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UVOD
Cjeloviti	 popisi	 stanovništva	 i	 prikupljanje	 podataka	o	 demografskim	pro-
mjenama,	ekonomskim	aktivnostima,	 socijalnoj,	nacionalnoj	 i	 rodnoj	 strukturi	
































2	 Hrvoje	PETRIĆ,	Pogranična društva i okoliš; Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću,	
Meridijani	i	Društvo	za	hrvatsku	ekonomsku	povijest	i	ekohistoriju,	Samobor	–	Zagreb,	2012.	i	Hrvoje	
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Upravna	autonomija	Varaždina	kao	slobodnog	kraljevskog	grada	podrazu-









o	veličini	 fundusa	 iako	 je	ona	bila	određena,	što	potvrđuju	popisi	u	kojima	se	
navode	vlasnici	cijelih	fundusa,	polovice	ili	tek	čestice.	Vijesti	o	parcelaciji	grad-















PETRIĆ,	Koprivnica u 17. stoljeću: okoliš, demografske, društvene i gospodarske promjene u pogranič-
nom gradu,	Samobor,	Meridijani,	2005.
3 Statuta civitatis Varasdiensis,	preveli	 i	priredili	 Josip	KOLANOVIĆ	i	Mate	KRIŽMAN,	Državni	arhiv	u	
Varaždinu,	Varaždin,	2001.,	53.
4	 Neven	BUDAK,	Gradovi varaždinske županije u srednjem vijeku,	Nakladna	kuća	dr.	Feletar,	Koprivnica,	
1994.,	158.
5	 Popis	je	objavila	Ljerka	Perči.	Ljerka	PERČI,	„Popis	građana	Varaždina	iz	1520.	godine“,	Radovi Zavoda 
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POPISI VLASNIKA FUNDUSA DRUGE POLOVICE 17. STOLJEĆA













popisivanja	 i	o	količini	novca	predanog	sucu.	 Izvještaj	 je	pisan	neujednačenim	
rukopisom	i	na	kajkavštini.		
Od	deset	popisa	 samo	 se	posljednji	 iz	 1698.	 godine	može	 smatrati	 cjelo-















Varaždinski	 generalat	 i	 tridesetnica	 koji	 su,	 kao	 vlasnici	 gradskih	 zemljišta,	 ta-
7	 HR-DAVŽ-2.	Poglavarstvo	grada	Varaždina,	Radikalni	arhiv,	Računi	kmetskog	suca	i	tržnog	nadzorniš-
tva	1632.	–	1784.	(dalje:	PGV,	R.	a.,	Računi	kmetskog	suca).
8	 O	društvenim	borbama	u	gradu	vidi	više	u:	Višnja	BUREK,	Otkrivanje gradskih tajni; Varaždin u 17. 
stoljeću,	HAZU	Zavod	za	znanstveni	rad	u	Varaždinu,	Zagreb	–	Varaždin,	2019.,	339-419.
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11	 Oficijal	 (officialis bonorum civitatis, sodecz, officialis colonorum)	 bio	 je	 gradski	 službenik	 koji	 je	
vodio	brigu	o	gradskim	dobrima,	vinogradima,	poljima,	šumama,	sjenokošama	i	upravljao	gradskim	
kmetovima	(op.	a).
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1686.	godine	platili	miholszke daće od nuterniega grunta czesskoga 20	denara,	
martinszke dachae od toga grunta 80	denara,	szoldaczkeh penez od grunta toga 
opervich 80	denara	i	drugoch od toga grunta szoldaczkeh penez	forintu	i	20	de-
nara.16	Sedam	godina	kasnije,	1693.	godine,	platili	su	od cheskoga grunta portiae 
dvije	forinte	i	40	denara,	miholizke dache od grunta cheskoga 20	denara,	od che-
skoga grunta szoldaczkeh penez	80	denara	i	martinszke dache	80	denara.17 
POPISI IZ 1668. I 1669. GODINE
U	popisima	iz	1668.	i	1669.	godine	popisani	su	vlasnici	zemljišta	druge	grad-









15	 Cehmeštar	zapisuje	u	Knjigu	računa	da	je	platio	od fundussa vu Varassu dache martinszke	i	miholszke 
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POPIS IZ 1688. GODINE
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POPIS IZ 1698. GODINE
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u	unutrašnjem	gradu,	vlasnici	54	u	suburbijima.	Zapuštenih	fundusa	je	6,5	kao	
i	 tri	od	ukupno	sedam	vrtova.38	Neki	 su	vlasnici	broj	 funudsa	smanjili,	a	drugi	
povećali.	Protokoli	s	kraja	17.	stoljeća	svjedoče	o	dinamičnoj	trgovini	gradskim	
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U	suburbijima	je	popisano	ukupno	245	vlasnika	koji	posjeduju	326	fundu-
sa.	Popisu	treba	pribrojiti	54	fundusa	koje	su	u	suburbijima	posjedovali	stanov-
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đane,	 vojnike	 i	 zapovjednike	 Slavonske	 krajine,	 visoko	plemstvo	 i	 doseljenike,	
osobe	koje	se	brzo	uzdižu	u	društvenoj	hijerarhiji	i	nadmeću	u	dobivanju	grad-
skih	 službi.	Posjed	Ferdinanda	Rueffa,	 zapovjednika	 tjelesne	 	 čete	Generalata,	
obuhvaćao	je	4,5	fundusau	Habdelićevoj	ulici.	Poštar	Ivan	Gribec	posjedovao	je	
tri	 fundusa	u	Uršulinskoj	ulici,	 senator	 i	 rizničar	Grgur	Zebec	četiri	 fundusa	 iz-
među	Gajeve	i	Kranjčevićeve	ulice,	a	vojnik	Žigmund	Reizer,	sin	vojnika	i	licitara	
Baltazara	Reizera,	tri	fundusa	na	parceli	Gajeva	–	Bakačeva	ulica.	





pomoćnici,	 kramari,41 Ackerbürger42	 i	 težaci,	 sve	 su	 brojniji	 pripadnici	 gradske	
41	 Naziv	za	trgovce	koji	su	robu	prodavali	po	sajmovima	(op.	a.).
42	 Prema	 Richardu	 van	Dülmenu	 njem.	Ackerbürger	 su	 stanovnici	 grada	 koji	 žive	 od	 poljoprivredne	
proizvodnje	za	razliku	od	Stadtbürger,	koji	se	bave	obrtom	i	trgovinom.	Usp.	Richard	van	DÜLMEN,	
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u	 ime	 siromašnih,	 udovica	 i	 siročadi	 pokazuje	 kakve	 je	 ekonomske	 i	 socijalne	
posljedice	na	gradsko	društvo	imao	taj	proces.43   
43 Zaključci Hrvatskog sabora,	sv.	II,	1694.	–	1713.,	Državni	arhiv	NR	Hrvatske	u	Zagrebu,	Zagreb,	1958.,	166.	
Grafikon	6	i	7.	Usporedba	veličine	posjeda	u	sjevernom	suburbiju	1673.	i	1698.	godine
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45	 Hrvoje	PETRIĆ,	Pogranična društva i okoliš; Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću,	
Meridijani	i	Društvo	za	hrvatsku	ekonomsku	povijest	i	ekohistoriju,	Samobor	–	Zagreb	2012.,	278.	
46	 Ante	GABRIČEVIĆ,	Stanovništvo Varaždina tijekom minulih stoljeća,	Hrvatska	akademija	 znanosti	 i	
umjetnosti,	Zavod	za	znanstveni	rad	Varaždin,	Zagreb-Varaždin,	2002.,	111.
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nisu	uključeni	 redovnici	dvaju	 samostana,	 štićenici	 ksenodohija,	 svećenici,	na-




48	 Stjepan	 KRIVOŠIĆ, Zagreb i njegovo stanovništvo od najstarijih vremena do sredine XIX. stoljeća,	
Jugoslavenska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	1981.,	75-81.
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Popisi	donose	niz	zanimljivih	informacija	o	izgledu	grada,	o	vlasnicima	i	ne-
kretninama.	Uz	 informacije	o	 	veličini	 i	strukturi	posjeda	varaždinskih	građana	
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1668. Grgur	Zajec sjeverni	i	sjeveroistočni	dio	unutrašnjeg	grada 63 10 4 45
Grgur	Zajec Ciglenica 44 - 2 40
Brodovski	konec 111 4 2 108
ukupno: 155 148
1669. Matija	Kučić sjeverni	i	sjeveroistočni	dio	unutrašnjeg	grada 61 10 2 46
Matija	Kučić Ciglenica 44 - 2 39











1673. Stjepan	Kučić unutrašnji	grad 181 4 127
Juraj	 sjeverni	suburbij 218 200








unutrašnji	grad 203 6 ½ 7 ½ 110
južni	suburbij 170 4 1 125




54 4 1 (31)
ukupno 583 367
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Excellentissimus D: Doctor 
















kuća	Zagrebačkog	biskupa fundus 1 prelat forum civitatis 
D: comes	Drašković fundus 2 forum civitatis 
fundus,	
prazni ½ forum civitatis
Tuszeny	(Franjo	Vilim	Teseny,	
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Karlo	Ruesz,	pl. fundus 2 trgovac,	sudac,	senator forum	civitatis	
alodij 2
Domus	Gualandro	
(Guallander) fundus	 1 ¼ trgovci,	Ptuj forum	civitatis	
ud.	Sušić	(Jakoba,	Katarina	
Božaković) fundus	 1 ¼ ud.	gumbara
Velika	ulica	
(Gajeva	ulica)










nasljednici	Riđanec fundus 2 Seminariumska	ulica	





sub fosatu 1 ud.	staklara
Seminariumska	
ulica	
D:	Franjo	Vagić	 fundus 2 potkapetan	u	Križevcima
Seminariumska	
ulica	
Fundus seminarii fundus 7 ½ Seminariumska	ulica
alodij 1 Brodovski	konec	
D: Rittmeister	(Ferdinand	









Juraj	Nadiser,	Pek fundus 1 pekar Ulica	sv.	Nikole	
Mihael	Smolčić fundus 1 kod	Donjih	vrata	(Trg	slobode)
58
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Franjo	Walth	(	Wolth,	Wolle) fundus 1 apotekar Gundulićeva	ulica
Petar	Horvat fundus 1
D: Prothonotar	(Juraj	Plemić) fundus 2 protonotar
Kuća	gospodina	generala fundus 4 Franjevački	trg
Martin	Muer	 fundus 1 trgovac,	kramar Franjevački	trg











Matija	Galjuf,	pl. fundus	 2 sudac Ulica	sv.	Nikole	
fundus,	
alodijalni 2 ½ 
Cargovec	
(Supilova	ulica)
Nikola	Škarica,	pl. fundus	 1 senator,	sudac Ulica	sv.	Nikole	
Grgur	Ramprecht	 fundus 1 tamničar uličica	mesara
fundus,	
prazni 1
zemljište	mesara	 fundus 1 uličica	mesara	
Domus profoziana	(zatvor	
Generalata)	 fundus	 1 uličica	mesara	
Nikola	Horvatić fundus 1
59
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Mihael	Szopfsky fundus 1
Juraj	Kallander fundus 1 ½ senator,	sudac Ulica	sv.	Nikole	
alodij 1 Vidovski	konec	(Blažekova	ulica)





Ivan	Trok	(Tročak) fundus 3 vojnik,	pivar Ulica	sv.	Nikole	
alodij 2

















Grenkoff		Tisliar funuds 1 stolar












kuća	tridesetnice fudus	sa	stajama 2 Uršulinska	ulica
fundus 1
kuća	Zagrebačkog	kaptola		 fundus 2 prelati Uršulinska	ulica
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Vito	Paur	Czimerman fundus 1 tesar Uršulinska	ulica
vrt,	
zapušten 1
Domus Expeditonis fundus 2
vrt 1
Franjo	Bučić	pintar fundus 2 bačvar Ulica	sv.	Nikole	
Nikola	Keszlin	pintar fundus 1 ½ bačvar








Ivan	Boniccelli fundus 2 trgovac Franjevački	trg
fundus,	
vanjski		 1












Jakob	Glik	(Klik) fundus 1 ½ plaćenik
alodij 1
Juraj	Pertmizer,	postar fundus 1 poštar
vrt ¼ 
Pincerna Arcensis	(krčma	
Erdődyja)	 fundus 1 Fraterska	ulica	
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Sopunar	(Henczlin	Godfried)	 fundus 1 sapunar Fraterska	ulica	
Pavao	Kobfer,	klanfar fundus 1 klanfar	(limar)
















Excellentissimus D: comes 
Banus	(Adam	Batthiany) fundus 3 ban forum civitatis 
gospodin	biskup fundus 1 prelat forum civitatis 










Martin	Czibin fundus 1 vagmeštar Velika	ulica	
Mihael	Hueber	(Huebner),	
snaiczar fundus 1 snaiczar Velika	ulica	
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Doroteja	Futak fundus 1 Velika	ulica	

















Juraj	vratar fundus 1 vratar
Grgur	Butte fundus 1
D:	Franjo	Wisscher	(Viser),	
stobholitar fundus 1 stobholitar Velika	ulica	
Fabijan	Kučić	 fundus 2 vir communis Velika	ulica	
fundus,	
alodijalni 1
Tomo	Dorner fundus 2 pekar Velika	ulica	
Mihael	Fabijančić	 fundus  1 ¼ čizmar Velika	ulica
alodij 1 Dravički	konec	
Petar	Bartolić	 fundus 1 ¼ vir communis,	tržni	nadzornik Velika	ulica	
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alodij 2
Matija	Zgoinik fundus 1 brijač Velika	ulica	
Nikola	Košćak fundus 1 četvrtar Velika	ulica	
fundus,	
alodijalni 2
Mihael	Domitrović	 fundus 1 ½ Velika	ulica	
Andrija	Horvatić	 fundus 1 ½ Velika	ulica	
Franjo	Vispoher,	kotlar fundus 1 kotlar Velika	ulica	
fundus,	 ½
Matija	Keffer fundus 1 vir communis Velika	ulica	
Ivan	Sović fundus 1 vojnik,	skulptor Velika	ulica	
fundus,	
alodijalni 1
Andrija	Probazer fundus 3 Bakačeva	ulica,	istočni	dio?
vrt ¾ 
Špoljar(ić	Martin)	sub fosato fundus 1 uz	obrambeni	jarak	
fundus	Vrban fundus 1
Žigmund	Reizler	(Reiser) fundus 3 licitar? Bakačeva	ulica,	zapadni	dio?
fundus,	
alodijalni 2









Domus Hansliana fundus 2
D:	Dervodelić	Ivan,		 fundus 1 ½ uz	obrambeni	jarak
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mlin ½ na	Dravici
Petar	Tretinjak,	 fundus ½ Cargovec	








Mihael	Mikulčić	(Mikulić,	pl.) fundus 1 Dugi	konec	
Tomo	Požgaj	 fundus 1 ¼ Cargovec	


















D:	Petar	Češković,	pl.	 fundus 2 Dugi	konec	
fundus,	
zapušteni 1








Ferdinand	(Henrik)	Otto	 fundus 2 ½ plaćenik
fundus 1 ½
3 ½ sjeverni	suburbij
Andrija	Šoštarić fundus ½ Milički	konec	
Andrija	Humer	 fundus 2 mesar Dugi	konec
Ivan	Curey fundus 1 Dugi	konec	
Jakob	Petek fundus 1
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ud.	Hvalec	(Mihaela,	
Doroteja	Smernjak) fundus 1 Vidovski	konec	
Ivan	Čanđek	 fundus 2 mesar
Nikola	Đurđan fundus 1 vir communis
ud.	Golubić fundus 1
Ivan	Konjarić fundus 1 mesar,	senator
Magda(lena)	Trgovčić fundus 1
Matija	Dijaković fundus 1 Dugi	konec	
Stjepan	Špek fundus 1 Dugi	konec
Jakob	Sokol fundus 1
ud.	Godrić	(Andrije	aliter 






Kneuch) fundus ¾ 
Mihael	Mathan? fundus 1
Marko	Posavec fundus ¾ 
fundus	Vodopija fundus ½ 




ud.	Sever	(Luke) fundus ½ Dugi	konec	
ud.	Ostreš	(Jurja) fundus ½ mesar Dugi	konec
prazno	gradsko	zemljište fundus,	prazni 1
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ud.	Stančić	 fundus 2 Dugi	konec	
Marko	Zmislia fundus 1 četvrtar
Matija	Čemernijak	 fundus ¾ 
ud.	Skočec fundus 1 Dugi	konec
fundus	Matheak	(Stjepan) fundus 1 Vidovski	konec	






Druskoczy) fundus 2 ud.	senatora Vidovski	konec
Dukarić	(Grgur) fundus 1 bačvar
nasljednici	Mager	(Magyer) fundus 1
Ivan	Čižmešija fundus 1
D:	Andrija	Ballogh	 fundus 1 prokurator,	senator
Andrija	Krištofić fundus 1
Dominus comes	Orahoczy	
(Stjepan)	 fundus 3 kod	Donjih	vrata
D: comitissa	Erdödy fundus 1
ud.	Đuraić	(Blaža,	Magdalena	




Ivan	Sabalić fundus 1 vir communis,	senator Dugi	konec	
ud.	Ocvirek	(Stjepana,	
Magdalena) fundus 1 Vidovski	konec	
Dominus	Petheö	(de	Gerse) fundus 2 Vidovski	konec	
Franjo	Staniger fundus 1 Vidovski	konec	
Pavao	Benčec fundus 1
ud.	Goliak	(Ivana,	Doroteja	
Gložić) fundus 1 Vidovski	konec	
Franjo	Magier	(Magyer),	pl. fundus 1 Vidovski	konec	
Gunketia	(Gonkettia	Andrija) fundus 1
Remenar	(Luka) fundus ¾ remenar?
Maszik	(Mazek	Kristanić) fundus 1
Juraj	Sabolić	 fundus 2 upravitelj	ksenodohija Vidovski	konec	
Naslednici	Gajanski	 fundus 2 Vidovski	konec	
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nasljednici	Kovačić fundus 1 kod	Donjih	vrata
ud.	Tomaško	(Juraja,	Doroteja	
Dijanošić,	pl.) fundus 1




Petar	Malečić	 fundus 1 vir communis
Tomo	Halapia	 fundus 1 senator,	rizničar Vidovski	konec	
fundus,	
prazni 1
Pavao	Ilijanić fundus 1 vir communis uz	obrambeni	jarak
Juraj	Vinković	 fundus 2 mesar,	cehmeštar
Tomo	Jurasić fundus 1
Andrija	Felner fundus ¾ 
nasljednici	Šargač fundus 1
ud.	Dramić? fundus 1
Szabol	Martonek fundus 1 krojač?
Urban	Pek fundus 1 pekar
Ivan	Borković fundus 1
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Domus Hymliriana fundus 2
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Juraj	vratar fundus 1 vratar
fundus	Matak	(Stjepan?) fundus 1
D:	Petar	Gotal fundus 1 uz	obrambeni	jarak























ud.	Peršinović	(Stjepana)	 fundus	 1 ¼ Za	Svetim	Florijanom
Pintarić	(Elizabeta?) fundus ½ Brodovski	konec






Težak	(Juraj)	 fundus 1 ½ Brodovski	konec
Petar	Perhat	 fundus	 1 ¾ Dravički	konec	
D:	Gereczy	(Adam) fundus 1
Stjepan	Mikulić fundus 1 Dravički	konec	
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Praunsperger	(Danijel) alodij 2 trgovac,	poreznik Dravički	konec	
Kollar	(Koller	Ivan?) fundus ½ trubač	tjelesne	čete
Grof	Petar	Keglević	 fundus 2 Dravički	konec	






Mihael	Benković	 fundus	 4 ¼ mesar?,	rizničar Dravički	konec







Grgur	Czimerman fundus 1 tesar
Valent	Pronthaver fundus ½ 
Domus Zakmardiana 
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Ivan	Felner	Markantun fundus 2 ½
















Gradinščaka fundus 1 Gradinščak
Ivanić	(Mihael?)	 fundus ½
fundus	Gradinščak fundus,	prazni 1
fundus	Jančec fundus ½ 
Gombsz	(Gombossy	Ivan) fundus 1
Grunček	(Blaž) fundus 1
Simon	(Andrija) fundus 1 kovač
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Pechi	(Ivan,	pl.) fundus 1 Brodovski	konec	
ud.	Pipan fundus 1
vrt 1
Jakob	Kopiar fundus 1 kopljar
Martin	Greblički	 fundus 2 Dravički	konec	
Mihael	Martinčević fundus 1 vir communis
Martin	Radigović fundus 1 Brodovski	konec	
Prahoničićka	 fundus ½
Kramar	(Bartolomej) fundus 1 trgovac? Ciglenica	
fundus	Talan fundus 1


















Sebastijan	Sitar fundus 1 sitar
Pavao	Matašić fundus 1
Florijan	Simon fundus 1
fundus	Lončar fundus 1 ½ lončar
fundus	Geczi fundus 1
fundus	Pintar fundus 1 bačvar
Nikola	Horvat	(aliter 
Marković) fundus 1 Brodovski	konec	
fundus	Briczi fundus ½
fundus	Krobot	(Stjepan) fundus ½ Brodovski	konec	
Ivan	Pojasar fundus 1 pojasar
Nikola	bravar fundus 1 bravar
fundus	Zlatarek fundus 1
ud.	Mužek	 fundus	  ½
Jakob	Mlinar fundus	  ½ mlinar
fundus	Ignaczy fundus 1
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ud.	Cherni	Peter fundus 1
fundus	Rudnički,	sada	
gradski fundus 1 Ciglenica	
Nikola	Rokaj fundus 1 Brodovski	konec	
Harnnay	Sostar fundus 1 postolar
Nikola	Paljak	 fundus 2 Brodovski	konec	
ud.	Lehar	(Martina,	Coradin	
Barbara) fundus 3 ud.	staklara Milički	konec	















Ivan	Borković	 fundus	 1 ½
fundus	Pojaszar fundus ½ pojasar
ud.	Novak	(Petra,	Jelena	









ud.	Premužić	(Luke) fundus 1 Brodovski	konec	
Juraj	Lovreković fundus 1 Brodovski	konec	
D:	Juraj	Krainay fundus ¾ Brodovski	konec	
ud.	Pekovica	(Matije	




Pavao	Czikleny fundus 1 krojač Brodovski	konec	
Reszek	(Supruga	kćer	Ivana	
Cvetkovića) fundus 1 Brodovski	konec	
Petar	Tot fundus 1 Brodovski	konec	
ud.	Kerniody	 fundus 1 Brodovski	konec	
Nikola	Šargač fundus 1 mesar,	četvrtar
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Mihael	Lovreković fundus 1







Juraj	Keszl fundus 1 uz	obrambeni	jarak















Juraj	Nagy fundus 1 kod	Gornjih	vrata
Mihael	Koračević fundus 1 Brodovski	konec	
Luka	Hagiek		 fundus 2 ½ kod	Gornjih	vrata
alodij 1
fundus	Bartolić fundus 2
Luka	Bradula fundus 1 Ciglenica	
Jakob	Saytar	(Saitter) fundus 1 ½ vojnik Ciglenica	
fundus	Glasar fundus 2 Ciglenica	
gradska	zemljišta fundus 2
franjevaci fundus 3
fundus	Galić fundus ½
